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Ergänzungen - Kritik 
Historische Anmerkungen zu »Affin-reguläre 
π-Ecke und ihre regulären Komponenten« 
(E. SCHMIDT in M N U 39 (1986) 193-198) 
Von R . FRITSCH 
Der wesentliche Inhalt von Satz 3 in der Arbeit von Herrn 
SCHMIDT: »Zeichnet man zu den Seiten eines affin-regulären n-Ecks 
reguläre η-Ecke gleichen Umlaufsinns, so bilden die Schwerpunkte 
dieser regulären η-Ecke wieder ein reguläres η-Eck«, wird in der Lite­
ratur häufig als Satz von NAPOLEON-BARLOTTI bezeichnet. 
Der Fall η = 3 wird NAPOLEON zugeschrieben, die Verallge­
meinerung für beliebiges η stammt von BARLOTTI [1]. Der 
ursprüngliche Beweis von BARLOTTI aus dem Jahre 1955 be­
nützt sehr viel Trigonometrie und wurde 1979 durch FISHER, 
RUOFF und SHILLETO [4], 1980 durch GERBER [5] wesentlich 
vereinfacht. Der Beweis von Herrn SCHMIDT ist ähnlich zu 
dem in [4], aber noch etwas einfacher. 
BARLOTTI hat auch eine Verallgemeinerung auf η = oo an­
gegeben [2]: Trägt man von jedem Punkt Α einer Ellipse (mit den 
Halbachsen α und b) aus in Normalenrichtung nach innen und nach 
außen eine Strecke mit der halben Länge des zu dem durch Α gehenden 
Durchmesser konjugierten Durchmessers ab, so bilden die Endpunkte 
der abgetragenen Strecken zwei Kreise mit den Radien a + b und a - b 
und mit dem Ellipsenmittelpunkt als Mittelpunkt. 
Ungeklär t ist jedoch, wie NAPOLEONS Satz zu seinem 
Namen kommt [6]. Dr . J . FISCHER vom Deutschen Museum 
in München hat sich bei der Arbeit an seiner Habilitations­
schrift: »Napoleon und die Naturwissenschaften« intensiv 
mit dieser Frage beschäftigt. Er fand die erste gedruckte For­
mulierung des Satzes in einem italienischem Schulbuch aus 
dem Jahre 1843 [7]. In Zusammenhang mit NAPOLEON 
wurde der Satz aber wohl erst in der 18. Auflage der »Ele-
menti di geometria« von FAIFOFER gebracht [3]; der Autor 
erwähnt, daß NAPOLEON diesen Satz in einem Gespräch mit 
LAGRANGE formuliert habe. 
Weder in den früheren Auflagen von FAIFOFERS Buch 
noch an anderer Stelle vor 1912 konnte bisher ein Hinweis 
auf dieses Gespräch zwischen NAPOLEON und LAGRANGE ge­
funden werden. 
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